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ABSTRAK 
 
DWI ISMARINI. 2013. 8323108377. Analisis Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan 
Baku Pangan (Beras). Program Studi DIII Akuntansi.  Jurusan Akuntansi.  Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang dampak dari pembebasan bea 
masuk atas impor bahan baku pangan (beras) terhadap pendapatan negara.  Serta mengetahui 
alasan kenapa diberlakukan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku pangan (beras).  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan metode 
pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan interview terhadap perhitungan 
volume impor dan tarif impor dengan bea masuk dan tanpa bea masuk melalui data yang 
sebelumnya telah diterima. 
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa, Berdasarkan penelitian, maka sebenarnya 
Indonesia mengalami surplus produksi padi dari tahun ke tahun.  Dengan perhitungan 
tersebut, seharusnya Indonesia tidak perlu melakukan impor beras dan nilai inflasi yang 
sangat tinggi impor beras menjadi alasan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga. 
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ABSTRACT 
 
DWI ISMARINI. 2013. 8323108377.  Analisis Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan 
Baku Pangan (Beras).  Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi.  Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
 Scientific work aims to find out about the conduct of the impact exemption of import 
duty on raw materials of food (rice) for income 0f countries.  And to know the reason why 
applied exemption of import duty on raw materials of food (rice).  The method used in this 
research is descriptive analysis of the data collection methods trough the literature study, 
observations and interviews with profession import duty calculation. 
 
From the results of the writing can be seen that, Based on research, it is actually 
Indonesia a surplus of rice production from year to year. With these calculations, should 
Indonesia do not need to import rice and inflation is very high value of rice imports is the 
reason the government to maintain price stability. 
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